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 ملخص:
واحدة ملُاز جلمُر في ؤػلب بلدان العالم مما ًىبئ بحدور ؤشمت حعلُم حقُقُت عاإلاُت. والجصاثس  1.6في اهقواع ؤلثر مً  19حظبةذ جاثحت مىفُد 
ا لبحرة على مخخلف ألاؿعدة خاؿت الـعُد التربىي َدفذ مداخلخىا َرٍ بلى البحث في ما  ػساث مً بلدان العالم التي مظتها الجاثحت وماهذ آزاَز
اٍز املخخلفت زم فخح ألاشمت اإلاظخقبلُت الخعلُم السطمي في الجصاثس مً خالى جحلُل الىاقع الري جمحز باجخاذ جدابحر ػلق اإلادازض والخعلُم عً بعد وآز
 اإلادازض مع فسق بجساءاث الىقاًت وآزاٍز املخخلفت، وقدمىا في ألاخحر جىؿُاث لخجاوش ألاشمت.
 .، ألاشمت اإلاظخقبلُت، الخعلُم السطمي، الىاقع الجصاثسي، آلازاز19جاثحت مىفُد  الكلمات املفحاحية:
 
ABSTRACT: 
The Covid-19 pandemic has caused the outage of more than 1.6 billion students in most 
countries of the world, which foretells a real global education crisis. Algeria is one of the countries in 
the world affected by the pandemic and its effects were significant on various levels, especially the 
educational level. intervention aimed to research indicators of the future crisis of formal education in 
Algeria by analyzing the reality that characterized by taking measures to close schools and distance 
education and its various effects and then open schools with Imposing prevention measures and its 
various effects, and in the end we made recommendations to overcome the crisis. 
Key words: Covid 19 pandemic, future crisis, formal education, the Algerian reality, effects. 
  








. وفكي بهكاز َكرٍ الخوكت ًاكرش الخعلكُم 2030ؤطاطكُا فكي جحقُكق خوكت الخىمُكت اإلاظكخدامت فكي ؤفكق العكام  ٌؼكهل الخعلكُم عكامال
عنككع الخعلككُم الجُككد والؼككامل ل جمُككع ؤَمُككت الخعلككُم مإحككد  بـككفخه َككدفا قاثمككا براجككه واؼاًاجككه الظككبع وؤاواث جىفُككرٍ الككيالر، َو
مُت اإلاظخدامت؛ حُث ًنفل َكرا الهكدف ؤن ًنمكل جمُكع البىكاث والبىكحن ؤلثر وؤَم الىطاثل قىة وجإزحرا لخحقُق جمُع ؤَداف الخى
ب اإلايكي والخق كي  ،2030الخعلُم الابخداجي واليكاهىي املجكاوي بحلكىى العكام  ت ل حـكىى علكى الخكدٍز لمكا ههكدف بلكى جكىفحر فكسؾ مدظكاٍو
كككافت بلكككى جحقُكككق والقلكككاء علكككى الفكككىازل فكككي بجاحكككت الخعلكككُم بظكككةب الجكككيع ؤ وؤن جهكككىن فكككي مخىكككاوى الجمُكككع، كككع اإلاكككااي، باى و الى
 (9، ؾ 2020 )خلُف، حـىى الجمُع على حعلُم جُد وعالي الجىاة
ؼكهد العكالم  ملُىن هفل وػاب عً الخعلكُم فكي ؤػلكب بلكدان العكالم، 1.6اهقوع ؤلثر مً 19واظب اهدؼاز جاثحت مىفُد َو
دازض ال ًخلقىن فيها اإلاهازاث ألاطاطُت التي ًحخاجىن بليها في الحُاة فالنيحر مً الخالمُر في اإلا حالُا ؤشمت حعلُمُت عاإلاُت حقُقُت،
ت إلاا ل ه مً جبعكاث العملُت وخـىؿا في اإلاساحل الخعلُمُت الدهُا. بن ظهىز مـو ح جدًد "فقس الخعلم" ؤؿبح ػبحا ههدا الةؼٍس
ظاث املجخمع اإلادوي في العمل على معالجت ما فةن لم جبااز اإلاىظماث الدولُت اإلاعىُت والحهىماث وماط ،طِئت على حُاة الؼعىب
اث فكي العملُكت الخعلُمُكت وزام الفجكىة طكختراجع اوى ليحكرة فكي العكالم فُمكا  ،التكي حـكلذ علكى ؤزكس جاثحكت مىزوهكا حـكل مكً حؼكَى
ُككق جقككدم وخـىؿككا الككدوى التككي حعككاوي ؤطاطككا مككً ؿككعى ت فككي جحق حققخككه مككً بهجككاشاث فككي ألاَككداف اإلاخعلقككت بالخىمُككت اإلاظككخدامت،
 .(10، ؾ 2020، خلُف) ملمىض فيها
حخكاا بلكى حعكاون الفكسا ؿكعىاا  علكى طكلوت  بن مىزوها ػهلذ ؤشمت عاإلاُت لاكري وباازة ألامكىز فكي شمكً ألاشمكاث ؿكعب جكدا ٍو
كككس  فكككي الكككبالا، علُكككه ل حكككد مكككً بكككل بن التكككزام الفكككسا فكككي َكككرٍ ألاشمكككت َكككى اإلاعكككىى  ،وزة للخعكككاون بكككحن ألافكككساا وطكككلواجهفهكككان َكككرا الى كككاء 
ة مكككً ألاطكككع ألامااًمُكككت واإلاهىُكككت الىاججكككت عكككً عقكككىا مكككً الكككخعلم والكككدزوض  خوىزتهكككا، وباازة ألاشمكككت علكككم بحكككد ذاجكككه مب كككي علكككى مكككٍص
اإلاندظكبت مكً ألاشمككاث والهكىازر. لمكا ؤلككدث اإلاىظمكت العاإلاُكت لل ككحت ومخخلكف الكدوى التككي اهدؼكس فيهكا َككرا الى كاء ؤن الحكل ألاميككل 
 قلُل مً حدة اهدؼاٍز َى الحجس اإلاجزلي اإلاخميل في البقاء في اإلاجزى وعدم الخسوا بال لقلاء الحاجاث القـىي.ملحاؿسجه والخ
كا مكً الكدوى، فقكد ًهكىن الاخكخالف مكً حُكث مبكدؤ الاهوكالل  بن مخخلكف ؤلاجكساءاث اإلاخخكرة فكي الجصاثكس لكم جخخلكف عكً ػحَر
بها، ولرا مكدي حعمكُم َكرٍ ؤلاجكساءاث علكى الجمُكع وخاؿكت ؤن الجصاثكس مكسث مً جهت ؤو مً حُث هجاعتها وجقبل املجخمع والتزامه 
بمسحلكت جهكاا جهكىن مخربربكت وػحكر مظكخقسة مكً الىاحُكت الظُاطكُت فكي ظكل شواى هظكام  طكابق و كسوش عهكد جدًكد مكان ؤوى اخخبكاز لكه 
 .19َى ؤشمت جاثحت مىفُد
س ا كككت بمخخلككككف بكككالسػم مكككً الجهكككىا اإلابرولكككت مكككً قبكككل وشازة التربُكككت لخوكككٍى لعملُكككت الخعلُمُكككت الخعلمُكككت فكككي اإلاكككدازض الجصاثٍس
ككا ومساحل ككخه الظككسوف الظُاطككُت والاقخـككا ،هككا الخعلُمُككت فككي ظككل و ككاء مىزوهككاؤهىاَز اًت فا شمككت ال مفككس مألهككا  قهككا واقككع حخمككي فس
لتكي هـكاافها بكحن الفُىكت والهكىازر ا ، ووطى الخؼحراث البُئُت اإلاخعداة واإلادظازعت وفي لىف املخكاهسوالاجخماعُت في العالم بإطٍس
كككعف لُكككان اإلادزطكككت وطكككةب خلكككل فكككي لُفُكككت الخعامكككل مكككع قُمهكككا  وألاخكككسي، َكككرا مكككا َكككدا مظكككخقبل الخعلكككُم السطكككمي فكككي الجصاثكككس وؤ
 وممخلهاتها وطالمت جالمُرَا، والقدزة على احخىائها.
لسثِس ي الخالي: ما هي ماػساث ؤشمت الخعلُم السطمي بىاء على ما طبق َدفذ َرٍ الىزقت البحيُت بلى ؤلاجابت على الدظائى ا
 ؟19ظل جاثحت مىفُد في الجصاثس في  
 .ل اإلاعوُاث اإلاخىفسة حىى اإلاىكىععلى َرا الدظائى مً خالى جحلُ ؤلاجابتطىحاوى 
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   :فيؤَمُت البحث جنمً 
ٍس جماػُا مع ؤشمت  مىزوها. وبطهاماثؤَمُت الخعلُم السطمي في الجصاثس  - حن في جحظِىه وجوٍى  الفاعلحن التربٍى
وجقدًم حلىال للمؼامل الىاججت عً  ،الخعلُمُت مً خالى باازة ألاشماثًىاقؽ قلُت َامت في مجاى باازة اإلااطظت  البحث  -
 الخقدم الخنىىلىجي والاهفجاز اإلاعلىماحي والخوىز اإلاعسفي.
 ت في الخىؿل بلى حلىى لفُلت بمعالجت ألاشماث التي جحُى بالىطى التربىي.بمهاهُت بطهام َرٍ الدزاط -
 وقهدف مً خالى َرا البحث بلى: 
 الاطخفااة مً الخجس ت لؼسق جقُُمها وجدعُمها في اإلاظخقبل. -
في مىاؿلت  ،والبحث العلميزة الخعلُم العالي ولرا وشا ،ىشازة اإلاعىُت بالتربُت والخعلُمالخعسف على الظُاطت اإلاىخهجت مً قبل ال -
 .س ي والجامعي في ظسوف و اء مىزوهادزالاإلاىطم ا
زت ؤو الخوس الفجاجي اإلاخميل في جاثحت مىزوها وجحلُل الخعلُم السطمي في خلمها. -  بلقاء اللىء على الها
 ثحديد مفاهيم الدراصة: -0
 : الحعليمية ألازمة -0-2
الخكككإزحراث الخازجُككككت املحُوكككت بالىظكككام الخعلُمككككي ؤو حكككدور خلكككل مفككككاج  ًكككازس علككككى هكككي هدُجكككت قهاثُككككت لتكككرالم مجمىعكككت مككككً 
حا ووا ككككحا لبقاثككككه، ؼككككهل تهدًككككدا ؿككككٍس قككككت اإلاقبىلككككت  اإلاقىمككككاث السثِظككككُت للىظككككام الخعلُمككككي َو ؤو بقهككككا هككككي "وجككككىا عككككاثق ؤمككككام الوٍس
حث الىاض لخفخِذ ألاهمان ت اإلاسجىة ٍو كت الظكاثدة التكي ًقبلهكا املجخمكع  واإلاسػىب فيها في جحقُق ألاَداف التربٍى الاجخماعُكت التربٍى
ظلم بها"، ؤو بقها حعسف على بقها "مىقف ؤو وكع مصعج ًخعسق له الخعلُم ًااي بلى بشعاا املجخمع بلى الحد الري ًحاوى فُه ؤن  َو
 (.26ؾ ،2008 ،)م ى ًقىم بعمل ش يء ما للخخلف مً َرا الىكع وما ًترجب علُه مً ؤشماث".
 : 29ض كىفيدمر  -0-0
حظةب العدًد مً ؤهىاع مىزوها فحروض  مىزوها فحروض هي فـُلت لبحرة مً الفحروطاث التي جـِب الاوظان والحُىان،
َرا الفحروض  .19بمسق مىزوها فحروض مىفُد الدؼافهٌظةب آخس مىزوها فحروض جم  .اباث الجهاش الخىفس ي لدي الاوظانالته
)اإلاعهد الدًمقساهي  .2019قبل اهدؼاٍز في مدًىت ووَان الـِىُت في ماهىن ألاوى مً العام واإلاسق اإلاـاحب له لم جنً معسوفت 
 (4، ؾ2020الىه ي، 
 الىظام التربىي: -0-3
تهدف مً وزائها  ،في حظُحر ػاون التربُت والخعلُمؤلاجساءاث التي جدبعها الدولت ى جملت مً القىاعد والخىظُماث و َ
ت،املحافظت على قُم ومباات   .تي حعنع الخىجهاث العامت للمجخمعال ألامت مىجهت الىظام التربىي وفق َرٍ الظُاطاث التربٍى
الدولت في جىظُم ػاون التربُت  ؤلاجساءاث التي جدبعهاَى عبازة عً مجمىعت مً القىاعد والخىظُماث و الىظام التربىي في ؤي بلد 
ت عوالخعلُم رٍ الىظم التربٍى ت و امت هي اوعهاض للفل، َو ، وعُم عبد هللا زػدان) الظُاطُت الظاثدة.جخماعُت و الا ظفت الفنٍس
 (357 ؾ ،2006 جعىُ ي،
    : الحعليم عن بعد -0-4
َى عىدما ًهىن َىاك مظافت مااًت فاؿلت بحن اإلاعلم واإلاخعلم ،وحظخخدم جنىىلىجُا مً ؤجل مأل الفجىة بحن مل مً 
ق الخعلُم  وحظخوُع َرٍ الىىعُاث مً الارامة ؤن جقدم فسؿت ،الري ًحدر وجها لىجه آلاؿاىالوسفحن بما ًحامي  للنباز في هٍس
لما ًمنً ؤن جـل َرٍ الارامة لهاالء الرًً حسمىا مً َرٍ الفسؿت الخعلُمُت بظةب كُق الىقذ ؤو بعد اإلاظافت ؤو  ،الجامعي
 عسيسة خلفاوي، هدي فدس ي
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 ،2020اإلاعهد الدًمقساهي الىه ي، ) اإلاعسفت للعماى في ؤمالً عملهم. لما حظاَم َرٍ الارامة في جحدًث قىاعد ؤلاعاقت البدهُت،
 (4ؾ
 :29ملمح حىل فيروش كىفيد -3
ان بالـحن، وما شاا جخىف  ،19لم جماما عىد ظهىز فحروض مىفُدلقد حؼحر حاى العا بذ مان ظهىزٍ  وى مسة في مىوقت ؤَو
في الىقذ الري مان الىظام الخعلُمي  ؿلذ بلى مل زقعت جؼسافُت،الظلواث الحهىمُت َى طسعت اهدؼاٍز التي حعدث الحدوا وو 
ت التي ًخةىاَا، قت اإلاىاطبت والتي جخماش ى وخـىؿُت ذلو البلد وفلظفخه التربٍى َرا ما ؤزاز  عار جمُع مىاهق الهىن ٌظحر بالوٍس
حن ومل الفسل البحيُت اإلاظئىلت في مجالي التربُت والخعلُم عىدقلق  بؿداز الحهىماث قساز بػالل اإلادازض لفترة  الفاعلحن التربٍى
، عار اطخخدام  حتى ًحد مً اهدؼاز الفحروض، وعمدث بلى بًجاا حل ماقذ  جل ػحر مظمى إلاىاؿلت الخعلُم وكمان طحٍر
 ؟ 19فُد ن الىلىا بلى اإلادازض والجامعاث ؤؿبح ؤمسا مظخحُال. فما َى فحروض مى  ُم عً بعد ؤو الخعلُم الالنتروويجقىُت الخعل
ًسجبى بعاثلت  بذ ٌعد فحروطا جدًدا )مىزوها( َى مسق جدظةب به طاللت جدًدة مً الفحروطاث الخاجُت 19مىفُد 
زش( واعم ؤهىاع الصمام طا) الفحروطاث هفظها التي ًيخمي بليها الفحروض الري ًدظةب بمسق اإلاخالشمت الخىفظُت الحااة الىخُمت
فةن بجساءاث ال حت العامت حاطمت  والصمام، فظُت ألاخسي مً قبُل ألاهفلىهصا،الالتهاباث الخىلما هي الحاى مع العااي، و 
 (3، ؾ2020 )الُىهِظُف، مازض بن بجساءاث ال حت العامت هي ؤوؼوت وقاثُت ًىمُت جخلمً: ألاَمُت ىبواء اهدؼاز اإلاسق.
 بقاء الصخف في اإلاجزى عىد بؿابخه بمسق. -
 العوع بي ي الهىع لخؼوُت الفم ؤو بمىدًل وزقي زم بلقاء اإلاىدًل فىزا في طلت مهمالث ذاث ػواء.احخىاء الظعاى ؤو  -
 ػظل الُدًً بـفت مخنسزة باإلااء والـابىن. -
 (4ؾ  ،2020، الُىهِظُف) الخىظُف اإلاىخظم لألطوح وألاػُاء التي ًنثر إلاظها -
 هجد: 19ومً الخـاثف العامت لفحروض مىفُد
: للفحروض الخاجي الجدًد خاؿُت الاهخحاء القىي هحى الجهاش الخىفس ي، ؤي اإلاُل ىؿابت الجهاش الخىفس ي، الاهححاءخاصية  -
د مً هىعه  ن معظم الفحروطاث الخىفظُت حظتهدف  را ؤمس فٍس وعلى وجه الخـىؾ الخالًا ػحر اإلاهدبت عىد ؤلاوظان، َو
 على جفااي اإلاىاعت الوبُعُت ومقاومت ألاهترفحرون اإلاىخة في جلو الخالًا. الخالًا اإلاهدبت، واجضح ؤن ؤًلا للفحروض القدزة
هاهىمتر، وله ػالف وهخىءاث بسوجُيُت بؼهل  60_120: ًظهس الفحروض جحذ املجهس ؤلالنترووي بؼهل لسوي و حجم ثركيبه -
 .(45، ؾ 2015)بلهام،  الخاا عـُاث جنظب الفحروض ػهل الخاا.ولهرا ؤهلق علُه اطم مىزوها وهي ملمت الجُيُت حع ي
حن وهالب، و ق ُت فئاث حعد اإلادازض مً ألامالً اإلاعسكت الهخقاى اإلاسق بؼهل لبحر،بحن مسجااهها مً معلمحن وبااٍز
ق  :املجخمع اإلادزس ي عً هٍس
صخف ًقف على مظافت النالم بذا مان ال : مً خالى السذاذ اإلاخواًس مً اإلاٍسم ؤزىاء النحت، ؤو العواض، ؤوالاهحقال املباشر* 
 ؤقل مً متر وهـف مً الصخف اإلاـاب.
، 2015، بلهام) وألااواث اإلالىزت، ؤو مـافحت اإلاـاب، ومً زم إلاع العحن ؤو ألاهف ؤو الفم : إلاع ألاطوح،الاهحقال غير املباشر* 
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 : ثدابير املدرصة في الحد من اهخشار الفيروش -4
ت )الخعلُمُت واإلادزطت بوبُعتهحعد اإلادازض مً ؤَم اإلايؼأث  ت ا جلم عداا مً الهىااز الةؼٍس ُئت حعلُمُت وبااٍز هالب َو
ت، ووكع بزػاااث وؤالت حظاعد على الحد مً جفص ي  ومىظفحن(، ألامس الري ًحخم عليها اجخاذ الخدابحر الىقاثُت والاحتراٍش
 بؼهل خاؾ. 19ألامساق الى اثُت بؼهل عام وفحروض مىفُد
 ؤؿدزث مجمىعت مً ألاَداف وهي: ئت حعلُمُت صحُت في جمُع اإلادازضشازة الخعلُم على تهُئت بِوحسؿا مً و 
 كمان العىاة آلامىت  فساا القواع الخعلُمي وجىفحر البِئت ال حُت الظلُمت. -
 في اإلادازض. 19الحد مً اهدؼاز فحروض مىفُد -
 (6ٌ، ؾ 1442)الخعلُم،  .حماًت الولبت و قُت فئاث املجخمع اإلادزس ي -
ال والظعاى الجاف. 19 جخميل ألاعساق ألالثر ػُىعا إلاسق مىفُد وقد ٌعاوي بعم اإلاسض ى مً آلاالم  في الحمى وؤلاَز
جُاجهىن  وعااة ما ؤو احخقان ألاهف ؤو السشح ؤو ؤلم الحلق ؤو ؤلاطهاى. ،جاعوألاو  ـاب  .َرٍ ألاعساق خفُفت وجبدؤ جدٍز ٍو
خعافى معظم ألاشخاؾ هحى وي اون ؤن جظهس عليهم ؤي ؤعساق واون ؤن ٌؼعسوا باإلاسق.بعم الىاض بالعد باإلائت مً  80 ٍو
با مً مل وحؼخد حدة اإلاسق ل اإلاسق اون الحاجت بلى عالا خاؾ.  .ؤشخاؾ 6دي شخف واحد جقٍس
 والعالقات داخل املدرصة: 29 مخاطر فيروش كىفيد -5
ت متر وهـف بحن وفعالُاث ماملت العدا، ال ًمنً جوبُق الخباعد الاجخماعي مظاف: وهي  فـىى وؤوؼوت خطىرة مرثفعة -
اكُت الوالب في الفـىى  ، ؤو في ؤي وؼان آخس، كم ؤلثر مً فـل، ؤو ؿف في ألاوؼوت الجماعُت ميل اإلاظابقاث الٍس
 الجماعُت بحن الـفىف، ؤوؼوت ًخم اطخخدام ألااواث فيها بحن الولبت.
: الفـىى وألاوؼوت والفسح التي ًدؼازك فيها عدا قلُل مً الوالب، ًبقى الوالب مع هفع املجمىعت هيو خطىرة محىصطة:  -
وال ًخم اللم بحن الفـىى، ًخم جوبُق الخباعد الاجخماعي وببقاء مظافت متر وهـف طىاء في الفـىى الدزاطُت ؤو في ؤي وؼان 
 بُت الفىُت واإلاعامل.ًخم اطخخدام ألااواث بحن الوالب ميل حـف التر  آخس، ال
 .(11، ؾ 2020)ألاوهسوا،  وجخميل في الخعلم عً بعد ،وؤي وؼان ًخم جوبُقه عً بعد خطىرة مىخفظة: -
 : الحعليم في حالة ألازمات الطىارئ  -6
 لما ًىجد ؤلثر مً  ملُىن شخف، 47ًخجاوش عدا ألاشخاؾ الرًً ًخإزسون بالجزاعاث وألاشماث في اإلاىوقت العس ُت 
لُىن هفل وػاب ال ًسجااون اإلادزطت، بلى ذلو ًىاجه الىاشحىن في اإلاىوقت ظسوفا مخدَىزة.ولقد زلصث الُىوظهى ؤلاقلُمُت م13
ااة في الىفاذ بلى  2015مىر العام  على طد اليؼساث الخعلُمُت لدي الؼباب وسجلذ مندظباث حقُقُت ججلذ على ػهل ٍش
 هازاث الىفظُت _الاجخماعُت، وفخح مظازاث حعلم ػحر هظامُت.الخعلُم ما بعد ألاطاس ي، وجىفحر الدعم واإلا
ت للخعلُم في الاطخجابت ؤلاوظاهُت،  ن الخعلُم ًإحي با مل والاطخقساز وألامً  بن السئٍت وا حت وهي جقض ي بمىح ألاولٍى
ـالحت. فالخعلُم َى ما ًوالب واإلا عمازالا والخعلُم َى ؤًلا ػسن مظبق ىعااة  والحع باإلاظخقبل في وجه الهىازر والخظازة.
 وقمت ألامم 2016ومً خالى القمت ؤلاوظاهُت العاإلاُت  به ألاهفاى والؼباب وألاَل واملجخمعاث في حاالث الجزاع وألاشماث مافت.
ً ىزك في العام ذاجهومع اعخ ،اإلاخحدة لالجئحن واإلاهاجٍس جارش الحاجت وفي َرا ؤلاهاز  ججلذ َرٍ السطالت بىكىح، .ماا بعالن هٍُى
)ومالت  وبلى جإمحن هفاذ مدظاو لهل ألاشخاؾ الىاشححن بظةب ألاشماث بلى حعلُم جُد بلى اعم جىمىي ىلماى الخدخالث ؤلاوظاهُت،
 .(8ؾ  ،2020 ،ألاوهسواالؼاون اإلادزطُت، 
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 ومً بحن العساقُل اإلاؼترلت ؤمام الخعلُم ًمنً ؤن هرلس:
ح ؤلاقامت، اإلاباػسة وػحر اإلابا) ملفت الخعلُم ػسة(، الظسوف الاقخـااًت والاجخماعُت اإلاخدهُت للعاثالث، ػُاب جـاٍز
مىظمت ) ػُاب الىزاثق وعدم الاعتراف بالخعلم الظابق، الاخخالف في لؼت الخعلُم واإلاىاهج، مخاوف لها ؿلت بالظالمت والحماًت
 .(3، ؾ ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم واليقافت
 :ومؤشرات أزمة الحعليم في العالم29 كىفيد جائحة -7
خ، 19لقد ؤوجدث جاثحت مىفُد   ى ما جلسز مىه هحى ؤلار اهقواع في هظم الخعلُم في الخاٍز ملُىن مً هالبي العلم  1.6 َو
ا مً ؤمالً الخعلم على  بلدا وفي جمُع القازاث.190في ؤلثر مً  ب في في اإلااثت مً الوال  94وؤزسث عملُاث بػالل اإلادازض وػحَر
حت الدهُا. 99وهي وظبت جسجفع لخـل بلى  العالم،  في اإلااثت في البلدان اإلاىخفلت الدخل والبلدان اإلاخىطوت الدخل مً الؼٍس
ق الحد مً فسؾ النيحر مً ألاهفاى والؼباب والبالؼحن اإلاىخمحن  وجفاقم ألاشمت الفىازل الخعلُمُت القاثمت ؤؿال عً هٍس
فُت والفخُاث والالجئىن وألاشخاؾ ذوو ؤلاعاقت واإلاؼساون بلى ؤػد الفئاث كعفا ؤولئو ا لرًً ٌعِؼىن في مىاهق فقحرة  ؤو ٍز
 قظسا في مىاؿلت حعلمهم.
وزمت خىف مً ؤن جمخد الخظاثس في الخعلم بلى ما ًخجاوش َرا الجُل وجمحى عقىاا مً الخقدم في مجاالث لِع ؤقلها اعم 
ً 23.8 وقد ًدظسب مً الخعلُم هحى لُم والبقاء فُه.فسؾ الفخُاث والؼاباث في الالخحال بالخع مً ) ملُىن هفل وػاب آخٍس
مسحلت ما قبل الخعلُم الابخداجي بلى الخعلُم العالي( ؤو قد ال ًخمنىىن مً الالخحال باإلادازض في العام اإلاقبل بظةب الخإزحر 
 .(2، ؾ 2020، ألامم اإلاخحدة) الاقخـااي ل جاثحت وحدٍ
ااي بػالل ماطظاث الخعلُم بلى عسقلت جقدًم و اإلايل مان لال  هقواع في الخعلُم وطُظل له آزاز لبحرة جخجاوش الخعلُم، ٍو
ازس على قدزة النيحر مً  خدماث ؤطاطُت لألهفاى واملجخمعاث املحلُت،بما في ذلو القدزة على الحـىى على الؼراء اإلاؼري ٍو
د مً مخاهس العىف كد ؤولُاء ألامىز على العمل، ٍص  (3، ؾ ألامم اإلاخحدة)  اليظاء والفخُاث. ٍو
ملُىن هفل وػاب في طً الدزاطت  258وشٍااة على ذلو، فإشمت الخعلُم قبل وقىع الجاثحت مىجىاة فعال، فهىاك 
ت ػحر ملخحقحن باإلادازض، وماهذ وظبت لبحرة مً الباقحن في الدزاطت جحـل قدز كئُل مً الخعلم  باإلاسحلخحن الابخداثُت والياهٍى
% مما ٌع ي ؤن ؤلثر مً 53ومان معدى فقس الخعلم في البلدان اإلاىخفلت واإلاخىطوت الدخل  بظةب جدوي جىاة الخعلُم اإلادزس ي،
وؤن ألاشمت لم جنً  .ءة قـت بظُوت جىاطب العمس وفهمهاطىىاث ال ٌظخوُعىن قسا10هـف مجمىع ألاهفاى الرًً ًبلؼىن 
الخقدم املحسش في مجاى الخعلُم في جمُع ؤهحاء العالم مً خالى ؿدمخحن زثِظِخحن  19 مىشعت بالدظاوي، لما تهدا جاثحت مىفُد
ما:   (4، ؾ 2020 ،مجمىعت البىو الدولي)َو
 ؤلاػالل ػبه العالمي للمدازض على مظخىي جمُع اإلاساحل. -
َرٍ آلازاز فظىف جدظةب ؿدمت السمىا الاقخـااي الىاجم عً جدابحر مهافحت الجاثحت، وبن  لم جبرى جهىا لبحرة إلاىاجهت  -
واشاًاا عدم اإلاظاواة، وطخااي الـدمت الاقخـااًت بلى جفاقم  وشٍااة معدالث الدظسب، ،ػالل اإلادازض في خظاثس في الخعلمب
 .الري ً حقه ذلو با طس اإلاعِؼُت مً خالى خفم جاهبي العسق والولب في مجاى الخعلُم، هظسا لللسز  ألاكساز،
جاثحت جىجسا لبحرا في العدًد مً ألاهظمت الخعلُمُت اهوالقا مً الخىقف اإلافاج  عً الدزاطت في ظل لقد ؤحدزذ َرٍ ال
عت وملتهبت واهقواع الخالمُر عً الرَاب بلى اإلادزطت، واهصعاجهم ؤزىاء بقائهم في اإلاجزى، بكافت بلى  جفص ي الفحروض بـىزة طَس
س ي، َرا ما ػهل خوسا على مظخقبل الخعلُم وجىلد كؼى لبحر على قواع قلق ألاطس على مظخقبل ؤبىائهم وكُاع اإلاىطم الدزا
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بدلىن جهىا منيفت في طةُل اطخنماى  حن ًبحيىن ىًجاا حلىى لفُلت ٍو التربُت والخعلُم وجعل الفاعلحن واإلاظاَمحن التربٍى
قت ممنىت.  الظىت الدزاطُت بإي هٍس
 مؤشرات أزمة الحعليم الرصمي في الجسائر: -8
مً خالى محىزًٍ ؤطاطحن  19بلى ػسح مظاَس ؤشمت الخعلُم السطمي في الجصاثس  الىاجمت عً جاثحت مىفُد طيخوسل 
 َما الخعلُم عً بعد وبعااة فخح اإلادازض.  
 ؟الحعليم عن بعد: حل لالزمة أم ثأزمي للىطع القائم -8-2
اإلادازض وهي الاطخفااة مً جنىىلىجُت  وفي ظل َرٍ ألاشمت عمدث الظلواث الحهىمُت بلى بًجاا حلىى بدًلت ىػالل
الخعلُم والاعخماا عليها ل حـىى على الخدماث الخعلُمُت مً خالى الخعلُم السقمي و سامة الخعلُم عً بعد. الري ظهس مىر 
ً باإلاساطلت والري ًيخهي بةجساء امخحان في ألاخحر ًخىا ؿاحبه بالىجاح ؤو  ًهىن طىىاث خلذ عسف بمـو ح الدزاطت ؤو الخهٍى
 مـحٍر الفؼل.
بن الخعلُم عً بعد ما َى بال جفاعالث حعلُمُت ًهىن فيها اإلاعلم واإلاخعلم مىفـلحن عً بعلهما شمىُا ؤو مهاهُا ؤو لالَما 
 جولب َرا الاهخقاى مسوهت لبحرة في الخعامل مع اإلاخعلمحن، ،19 ة هدُجت جاثحت مىفُدمعا، وال ػو ؤهه بعد فسق هفظه بقى 
ق اعم ف ي ًىالب اإلاعلمحن مً خالى هسل جفنحر ببداعُت حظاعدَم على جحقُق عملُت الخعلُم وبهجاش بكافت بلى الح اجت بلى فٍس
وفي َرا ؤلاهاز البد مً الدؼدًد على جىافس عىاؿس عدة جدعم الاهخقاى اإلاسن بلى الخعلُم عً بعد،  ؤَداف مقسزاتهم السثِظُت،
 مً بُألها:
 حخىي السقمي واإلاىاا الخعلُمُت.جىافس اخخـاؿُحن في ؿىاعت امل -
حن جإمحن اخخـاؿُحن في - ب الخق ي والتربٍى لتزوٍد اإلاعلمحن بهل ما ًلصمهم مً جقىُاث وؤاواث ومهازاث ىاازة عملُت  مجاى الخدٍز
 الخعلم عً بعد.
ت إلاخابعت مل اإلاؼنالث التي جوسؤ على العملُت الخعلُمُت، -  بًجاا الحلىى الالشمت. والعمل على حؼنُل خلُت هىازت جس ٍى
مىظمت ألامم اإلاخحدة ) جقُُم واقعي مظخمس لعملُت الخعلُم عً بعد، ووكع الخـىزاث التي جحظً هىاجة ومخسجاث الخعلُم -
  (21، ؾ 2020، للتربُت والعلم واليقافت
مفسوكا على الجامعت، وفي ظل وعلى السػم مً ؤهه ًـعب جقُُم عملُت الخعلُم عً بعد الري لم ًنً خُازا بقدز ما مان 
ػُاب ؤلامهاهُاث اإلاخعلقت طىاء باإلاىـاث الجامعُت وؤلامهاهُاث املحدواة التي ًملنها ألاطاجرة الجامعُىن جعل َرٍ 
 جبقى جتراوح مهاقها وال جحقق ؤَدافها في ظل الخلازب الري ًقع فُه القواع. الاطتراجُجُت
ةُت  بالسجىع بلى واقعىا اإلاعاغ هجد ؤن ؤشمت مىزوها في الجصاثس جبدو ؿاامت لعدم وجىا مىااز و سامة ؤمااًمُت وجدٍز
ووي وجىظُف وػحر مهُإة جماما للخعامل مع الخعلم الالنتر مالثمت وفعالت ىاازة املخاهس والوىازت وؿىال بلى بًجاا حلىى لألشماث،
 جامعت والري هقـد به َىا الخعلُم على اإلاىـت، وػُاب مخوى مدزوض ٌظسع العمل ألامااًمي في الجنىىلىجُاجه اإلاخوىزة
خاؿت  وؤن ؤهساف العملُت الخعلُمُت، ؤي مل مً  .19 "الخعلُم الافتراض ي" الري ؤكحى وطُلت الخعلم البدًلت في ؤشمت مىفُد
م على ػبنت الاهترهذ  قها   ،را مً جهتجبقى في الؼالب كعُفت َالولبت وألاطاجرة على حد الظىاء ٌعاهىن مً مؼهلت جىفَس
ترااون على بمهاهُت الوالب املحدواة مً حُث و  الحـىى على جهاش النمبُىجس في البِذ. فإػلبُتهم ال ًمخلهىن حاطىب ٍو
 قاعاث الاهترهذ ىجساء البحىر واإلارلساث في ؤًام الدزاطت الظابقت.
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هي فنسة جسطُخ مبدؤ عدم جهافا الفسؾ ومً بحن مظاَس ألاشمت الحقُقُت التي ؿاحبذ الىظام الخعلُمي في وكعىا الحالي 
ت ل جمُع  بلى جحقُق ػاًاث التربُت مً خالىبحن ؤبىاء املجخمع الىاحد في الىقذ الري ٌظعى الخعلُم  اإلاظاواة وكمان عدالت جس ٍى
ً عً مىالبت الخعلُم عً بعد ومخاب فلاء عت الدزوض عار الزػم اخخالف ؤؿلهم الاجخماعي، فإػلبُت الولبت ًقفىا عاجٍص
م على ػبنت الاهترهذ، مً َىا هدظاءى:  إلااذا حظخمس  عسفت الخاؿت باليىزة اإلاعلىماجُتمً حُث ؤلاإلاام باإلا ؤلالنترووي وجىفَس
ا وججلُاتها مً جهت، وبهخاا التراجةُت مً جهت ؤخسي بلى  مىظىمخىا الخعلُمُت في الجصاثس في بهخاا وبعااة بهخاا ألاشمت بهل مظاََس
ً عً مىالبت الخوىزاث الحاؿلت في مُدان الخنىىلىجُا واإلاعسفت، زػم وجىا ألافساا ؤصحاب النمتى هبقى عاج لحن ٍص فاءة واإلاَا
 .زا هبُعُتاون ؤن قهمل هبعا وؤن البالا جخىفس على خحراث ومىا ،ؤي زؤطماى الةؼسي 
 :إعادة فحح املدارش ثخفيف لالزمة أم جعميق لها -8-0
اة فخح اإلادازض وخاؿت وؤن الجاثحت لِظذ َىاك االثل على قسب اهتهائها فقد باازث العدًد ومً الخعلُم عً بعد بلى بعا
مً البلدان عار مافت ؤهحاء العالم بلى بعااة فخح اإلادازض مع بجساءاث الخدابحر  الىقاثُت ل حد مً اهدؼاز الفحروض في املحُى 
لى بسوجىمىى ؿحي ًخميل في اعخماا الدوام الجصجي بخقظُم اإلادزس ي، والجصاثس واحدة مً بحن َرٍ البلدان فقد اعخمدث ع
الفترة الـباحُت والفترة اإلاظاثُت مع جقلُف الحجم الظاعي  بحن واإلاخىطوت بلى ؤفىاا مـؼسة ماالخالمُر في اإلاسحلت الابخداثُت 
ازجداا النماماث واحترام مظافت  بكافت بلى جلمُر، وجىفحر الىقل اإلادزس ي، 20بذ ال ًخعدي الفىا الىاحد  للمااة الخعلُمُت،
 الخباعد البدوي في الحجسة الـفُت والفىاء، والحسؾ على حعقُم الُدًً والالتزام بالىظافت بؼهل عام.
 فعملُاث اجخاذ القساز بخـىؾ بػالل ؤو بعااة فخح اإلادازض جسجنص على:
 ت.جإخر بعحن الاعخباز القواعاث اليالر: الخعلُم، حماًت ألاهفاى، ال ح -
 فخخمعً في املخاهس املحدقت با هفاى والؼباب ااخل اإلادزطت ؤو خازجها. -
ت للمـ حت الفللى للوفل.  -  (4، ؾ 2020، مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم واليقافت)  وحعوي ألاولٍى
اث بُد ؤن الهدف  طاس ي مً بعااة فخح اإلادازض ال ًقخـس في مىاؿلت الخعلُم بحد ذاجه، فإبعااٍ  ليحرة وعلى مظخٍى
مُلىن للعصلت الاجخماعُت وحتى بلىغ  مخخلفت فإػلبُت الخالمُر ًدخلىن في حالت هفظُت طِئت هدُجت اإلاهىر في البِذ ٍو
الاهحسافاث هدُجت فقدان الخىاؿل مع زفاقهم، فالعالقاث الاجخماعُت مً ػإقها ؤن جىلد الواقت ؤلاًجابُت لدي الخلمُر وجحث 
،حاطىب، ػم جىفس الىطاثل الخعلُمُت )لخبر والخوىز، وخاؿت وؤهه ال ًىجد حعلُم ميُل للمدزطت في البِذ ز زوحه على الخفنح
 اهترهذ(.
ظخفُدون مً اإلاىح  بكافت بلى ذلو ؤػلبُت الخالمُر محسومىن فهم ًىحدزون مً عاثالث معىشة ؤو كعُفت الدخل َو
ػإقها ؤن حظد جىعه فالىجبت اإلاقدمت مً  لبعث ألاطس ؤبىائهم للمدزطت، الدزاطُت ولرا الخؼرًت اإلادزطُت والتي جميل حافص قىي 
اون ؤن هيس ى عدم جهافا الفسؾ الخعلُمُت ؤي الالمظاواة وخاؿت عىد الخالمُر الرًً ًيخمىن بلى بِئاث  ،وجحظً مً صحخه
ت مع ؤقساقهم ذوي ألاطس ىعدم مقازهطُهىن ػبه م 19 فقحرة ومحسومت، فاالطخفااة مً الخنىىلىجُا اإلاخبعت في ظل جاثحت مىفُد
لما ؤن بعااة فخح اإلادازض بالىظام اإلاعمىى به حالُا ال هيخظس  اػتراب لما وؿفها بًمُل اوزماًم.وطُعِؼىن حالت  ،اإلاِظىزة
جيع(  ،)جدخحن، مخدزاث فالخالمُر طُقلىن ؤوقاث الفساغ النيحرة في اللعب ؤو بجباع الظلىلُاث اإلاىحسفت مىه هخاثة مسكُت،
قت اإلاخبعت مً قبل  واعلهم طىف ًسطب ؤو ًدظسب بـىزة ػحر مباػسة وخاؿت وؤن اإلاااة الخعلُمُت لم حعد مقدمت بالوٍس
ومً  وهي اإلاظئىلت عً هجاح ؤو فؼل ؤبىائها. 19 )الؼسح والخفظحر( فا طسة هي بدًلت اإلاعلم في خلم َرٍ ألاشمت ال حُت مىفُد
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الخعلُمُت وؤن  الخعلُمي باث ًجظد في جب ي اإلاقاز ت بالنفاءاث والتي جفُد بإن الخلمُر محىز العملُتَىا ًمنً القىى بإن هظامىا 
 للمعلىمت. اإلاعلم مجسا هاقل
 :29لحفادي أزمة الحعليم في ظل جائحة كىفيد املححدة للتربية والعلم والثقافة  ألامممىظمة  ثىصيات -9
بفعل كسوزة بؼإن الخعلُم الؼامل  2020س العالمي لسؿد الخعلُم لعام حؼخد حـافت السطاثل التي ًخلمألها الخقٍس
وؤن ؤعدااا فاثقت مً اإلاخعلمحن ما  فهي جحرز مً ؤن فسؾ الخعلُم ال جصاى مىشعت على هحى ػحر مخهاف ، .الخـدي لهرٍ الخحدًاث
مان واحد مً خمظت  ،19 ؼاز جاثحت مىفُدوحتى قبل اهد شالىا ًىاجهىن حىاجص لبحرة جدا جحىى اون اهخفاعهم بالخعلُم الجُد.
ومان ٌظفس الىؿم وألافهاز الىموُت والخمُحز عً ػعىز مالًحن الوالب  ؤهفاى ومساَقحن وػباب مظدبعدا جماما مً الخعلُم،
ً باالػتراب ااخل الفـىى الدزاطُت. ر مً بذ جإزس ؤلث ،جنَسع مخخلف ؿىىف الاطدبعاا َرٍ لما طخعصش ألاشمت الساَىت آلاخٍس
فةن العالم ٌعاوي مً حالت اكوساب لم ٌظبق لها ميُل في  ،ازض مً جساء اهدؼاز فحروض مىزوهاباإلائت مً الوالب بةػالل اإلاد 90
خ الخعلُم. وقد عسكذ الفجىاث الاجخماعُت والسقمُت ؤلثر الفئاث حسماها لخوس الىقف على ؿعُد الخعلم والدظسب مً  جاٍز
ً خلف السلب،وؤظهسث الدزوض  اإلادازض،  اإلاظخفااة مً الخجازب اإلااكُت ؤن ألاشماث ال حُت ًمنً ؤن حظفس عً جسك النيحًر
 اللىاحي قد ال حعىا العدًداث مألهً بلى اإلادزطت ؤبدا. طُما الفخُاث ألاػد فقسا وال
الؼامل، بحُث  وجإحي الخىؿُت السثِظُت في ميؼدة مل الجهاث الفاعلت في مجاى الخعلُم جىطُع هوال فهمها للخعلُم
تهم ؤو خلفُتهم ؤو قدزتهم ٌؼمل جمُع اإلاخعلمحن بؼم الىظس في الىقذ اإلاىاطب والعالم ٌظعى بلى بعااة بىاء هظم حعلُم  .عً ٍَى
  (7، ؾ 2020، مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم واليقافت)ؤلثر ػمىال. 
 ى بها مً حُث:جىىع اإلاخعلمحن َى قىة حظخحق الاحخفا :الجمُع بال اطخثىاء
ت ؤو الخلفُت ؤو القدزة. -  ًيبغي ؤن ٌؼمل الخعلُم جمُع اإلاخعلمحن بؼم الىظس عً الهٍى
 لِع َىاك مً حعلُم ػامل ححن ًحسم مالًحن ألاشخاؾ مً بمهاهُت الحـىى على الخعلُم. -
 جبااى الخاراث واإلاىازا فالخعلُم ال ًمنً ؤن جفسكه الجهاث العلُا. -
 ل لِع طىي مجمىعت فسعُت مً ؤلااماا الاجخماعي.الخعلُم الؼام -
 كمان ؤن جحقق هظم الخعلُم الؼامل بمهاهاث مل مخعلم. -
 ًيبغي ؤن ًهىن جمُع اإلاعلمحن على اطخعداا لخدَزع جمُع الوالب. -
 جمع البُاهاث بؼإن الؼمىى ولـالحه بعىاًت واَخمام. -
مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم )  ؼساث وطدَا والخعلم مً الصمالء.بجاحت املجاى ل جهاث ػحر الحهىمُت إلاىاجهت الي -
 (24ؾ  ،2020 ،واليقافت
 الخاثمة: -22
التي واجهذ الىظام الخعلُمي ؤجارجه على جب ي جقىُت الخعلُم عً بعد ؤو الىلىا بلى العالم  19 مً اإلاالد ؤن ؤشمت مىفُد
ق الخعلُم الالنتروويالافت ؤكحى خُازا ال بدًل له طىي فخح بعااة فخح اإلادازض والقُام باجخاذ ؤلاجساءاث  فقد ،راض ي عً هٍس
الىقاثُت الالشمت ل حد مً اهدؼاز الفحروض، طُىاجه لال مً اإلاعلم واإلاخعلم جحدًاث لبحرة إلاىالبت َرا الخحىى اإلافاج  الري هسؤ 
تراجُجي والفعاى ًمنىىا الخؼلب على النيحر مً العقباث وطد بال ؤهه ز ما باالعخماا على الخخوُى الاط ،لُت الخعلُمُتعلى العم
 العدًد مً اليؼساث زػم الجهىا اإلاخىاكعت اإلابرولت.
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ز ما ؤلاجابت  ،مفازقاث بىجىا ؤشمت ؤو اوعدامها وطِبقى الدظائى موسوح بلى متى طدبقى مىظىمخىا الخعلُمُت حعِؽ
اإلاظئىلت  ن الخعلُم طِبقى اوما ًنسض الالمظاواة اإلادزطُت وعدم طخهىن وا حت للعُان وػحر مـسح بها مً قبل الجهاث 
جهافا الفسؾ الخعلُمُت بحن جمُع ألافساا ااخل املجخمع على ؤبعد الحدوا  ن الخعلُم الخقلُدي ؤو الخعلُم عً بعد لالَما 
ت الخفاوث الوبقي بحن الخالمُر، جهصة اإلاولى ت و اطخواعتهم حتى فإبىاء الوبقت الؼىُت ًخىفسون على ألا  ٌظاَمان في جقٍى
را ما ًحسم مىه ؤبىاء الوبقت الفقحرة الرًً ال ًجدون  الاطخفااة مً ازوض خـىؿُت ااخل مىاشلهم ؤزىاء الحجس الـحي، َو
( فظِخعرز ... ذوو ؿعى اث الخعلم )الىظس ، الظمع اون ؤن هيس ى الخالمُر ؤمامهم طىي اإلادازض الحهىمُت لنظب الخعلم،
 على اإلاعلىمت ؤو حتى الىؿىى بليها مً خالى الخعلُم عً بعد. حـىلهم
بقى اإلاظخقبل َى الفاؿل في َرٍ الخجس ت الخعلُمُت َل طِخم بجباعها باطخمساز وبعااة الىظس في طابقتها، ؤم طدبقى  ٍو
ل طُحخل الخعلُم الالنترووي مهاهت مىاطبت في ظل َرٍ  على الىحى الظابق اون ججدًد ؤو حؼُحر. حقق هجاحاث زػم َو ألاشمت ٍو
خ ججظُد هظام الخعلُم  ،ُث جىاة خدماث الاهترهذ وطُىلتهاهقف ؤلامهاهُاث التي باجذ حؼهل عاثقا لبحرا مً ح ؤم طُعُد الخاٍز
 ًلي: هىص ي بما ألاخحروفي  الخقلُدي ىمهاهُت اطخفااة ؤػلب الوالب مىه زػم الفسول الفساًت واإلاظخىي الاجخماعي والاقخـااي.
حن والاجخماعُحن  لخحدًد ؤلاًجابُاث والظلبُاث لهي  - ًجب جقُُم العملُت الخعلُمُت الجدًدة اعخمااا على آزاء املخخـحن التربٍى
ً و جقىُاث الخعلُم اإلاخبعت ؤزىاء الجاثحت  ولها ؤًلا مالمح مسجبوت  جهىن خوىة فعالت قابلت للخجدًد والخحدًث اإلاظخمٍس
 ُدًت.والفلظفت الخعلُمُت الخقل
حن والفسل  وا حت اإلاعالم، اطتراجُجُتًجب وكع  - قت مسهت بحن الفاعلحن التربٍى جلمً طحروزة العملُت الاجـالُت بىجاعت و وٍس
حن، بُداػىجُحن)هلبت، ؤطاجرة الخعلُمُت  ...(. ، بااٍز
ع جدفقها طىاء - على الهاجف املحمىى ؤو ؤجهصة  العمل على جحظحن جىاة خدماث ػبنت ألاهثرهذ في مخخلف مىاهق البالا وحظَس
 النمبُىجس.
حنجمُع الفاعلحن مً هلبت وؤطاجرة  بةػساكعقد اجخماعاث وهدواث وهىُت  - اح الخعلُم وجقىُحن في طةُل جقُُم مدي هج وبااٍز
 بذ ًخعحن عليها مخابعت وجقُُم الخعلُم باطخمساز ااثم. ،عً بعد في ظل الجاثحت
 :قائمة املراجع -22
 وما بعدَا.  19(. مىجص طاطاحي، الخعلُم ؤزىاء جاثحت مىفُد 2020ألامم اإلاخحدة. )ؤػظوع 
 (، الُل جىعىي ؿحي ػامل. مىظمت ال حت العاإلاُت.19(. فحروض مىزوها اإلاظخجد ) مىفُد  2020ألاوهسوا. )مازض 
ت والخ 2030. ؤَمُت الخعلُم لخحقُق ألاَداف ألاممُت (2020طلوان خلُف. )ؤػظوع  ـدي لجاثحت مىزوها لخخفُف آلازاز الىاجمت مألها. وؼٍس
 ألالنظى العلمُت.
 .ااز الؼسول. عمان. اإلادخل بلى التربُت والخعلُم .(2006). عبد هللا زػدان، وعُم جعىُ ي
 ػهااة ؤطخاذ الخعلُم اإلاخىطى. مرلسة جخسا لىُل  .(. ازاطت وؿفُت جـيُفُت جحظِظُت لهل مً فحروس ي بًبىال ومىزوها2015) .وآخسون عيامىت بلهام
م(. قُاض املخاهس املحخملت، بػالل وبعااة فخح اإلادازض خالى 2020بحث في الظُاطاث العامت. ) .لؼبنت اإلاؼترلت لىماالث الخعلُم في حاالث الوىازت 
 ، متى وإلاا وما هي الخإزحراث اإلاخىقعت؟19جاثحت مىفُد 
 م خف جىفُري. ،ؿدماث الخعلُم والاطخجابت على ؿعُد الظُاطاث ،مىزوها (. جاثحت2020مجمىعت البىو الدولي. )ماًى 
ل . اإلاعهد الدًمقساهي الىه ي  .19 الُل عملي للظُاطُحن للخعامل مع جاثحت فاًسوض مىزوها اإلاظخجد مىفُد خوت الخعامل مع ألاشمت،. (2020)ؤبٍس
الخعلُم عً بعد، مفهىمه، ؤاواجه واطتراجُجُاجه. الُل لـاوعي الظُاطاث في الخعلُم م(. 2020مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والخعلُم واليقافت. )
 مسلص اإلالو طلمان لإلػازت وألاعماى ؤلاوظاهُت. .ؤمااًمي واإلايي
س العالم2020مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم واليقافت. )  ي لسؿد الخعلُم.(. الخعلُم الؼامل ل جمُع، الجمُع بال اطخثىاء . م خف الخقٍس
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س العالمي لسؿد الخعلُم.2020مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلم واليقافت. )  (. الخعلُم الؼامل ل جمُع، الجمُع بال اطخثىاء. م خف الخقٍس
. جدوى 2021 - 2018ىظمت العس ُت مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربُت والعلىم واليقافت. بهاز العمل الاطتراجُجي للُىوظهى للخعلُم في حاالث الوىازت في اإلا
 .2030ألاعماى العالمي للخعلُم حتى عام 
نُت وبمهاهُت ؤلافااة مألها في مـس. (2008). م ى عبد اإلاىعم دمحم ؤحمد زطالت لىُل ازجت . باازة ألاشمت في الخعلُم الجامعي بالىالًاث اإلاخحدة ألامٍس
ق. اإلااجظخحر في التربُت  مـس.. جامعت الصقاٍش
 ٌ (. الدلُل ؤلازػااي الىقاجي للعىاة بلى اإلادازض في ظل جاثحت مىزوها، وعىا بحدز. ومالت الؼاون اإلادزطُت.1442الخعلُم. ) وشزا
 والظُوسة علُه في اإلادازض.  19(. زطاثل وؤوؼوت زثِظُت للقاًت مً مسق مىفُد 2020)مازض  الُىهِظُف.
